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Разные графики получены за счёт продольного перемещения объектива 
относительно детектора. Установлено наибольшее значение пропускания в 
значениях 10 – 12 мкм средней области ИК-спектра. 
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Правильная организация искусственного освещения имеет большое 
значение для создания комфортных съёмочных условий. Для исследования 
были выбраны лампы накаливания, металлогалогенные, светодиодные, 
люминесцентные и компактные люминесцентные лампы. По результатам 
прямых измерений были определены диаграммы направленности, световой 
поток и класс энергопотребления отобранных источников света. 
Все экспериментальные данные были сведены в единую таблицу, что 
позволяет наглядно проследить особенности исследованных образцов. 
Было обнаружено, что измеренные величины для некоторых образцов 
отличаются от заявленных производителем, причём наибольшее 
расхождение отмечено у компактных люминесцентных ламп. 
Анализ полученных результатов позволил определить целесообразность 
конкретного применения исследованных источников света. 
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Лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия аналитический метод 
элементного анализа, обеспечивающий высокоточный многоэлементный 
анализ химического состава пробы в режиме реального времени в лабора-
торных и полевых условиях.  
Метод основан на возбуждении атомов элементов материала пробы 
импульсом лазерного излучения, сфокусированным на поверхность пробы, 
разложении излучения атомов элементов в спектр, измерении значения 
